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 چکيدٌ
 ٚزض دٙدشطا٘ؿىز زض عَٛ خعیطٜ ا٘دبْ ٌطفز. زض ٞط سطا٘ؿىز ؾٝ 9831ایٗ دطٚغٜ عی چٟبض فهُ زض ؾبَ 
وِٛٛغیه ٔٙغمٝ فطاؾبحّی، ٔيبٖ ؾبحّی ٚ فطٚؾبحّی ثطضؾی ٌطزیس ٚ ٞسف اظ ایٗ سحميك قٙبؾبیی ٚ ثطضؾی ا
ٞبي ٔبوطٚثٙشيه ٔٙغمٝ ثيٗ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن ثٛز. فبوشٛضٞبي ٔحيغی زٔب، قٛضي ٚ ٔٛاز آِی ٔٛضز  اي زٚوفٝ
) ٚ ظٔؿشبٖ 53/49±0/82سطسيت زض فهَٛ سبثؿشبٖ ( ؾٙدف لطاض ٌطفشٙس. ثيكشطیٗ ٚ وٕشطیٗ ٔيعاٖ زٔب ثٝ
) 73±0/81) ٚ ثٟبض(44/6±0/41هَٛ ظٔؿشبٖ (سطسيت زض ف ) ٚ ثيكشطیٗ ٚ وٕشطیٗ ٔيعاٖ قٛضي ثٝ81/43±0/93(
) ٚ وٕشطیٗ زضنس زض فهُ دبیيع 9/36±0/17زض فهُ سبثؿشبٖ ( طي قس. ثيكشطیٗ زضنس وُ ٔٛاز آِیٌي ا٘ساظٜ
قٙبؾبیی قس وٝ ػجبضر ثٛز٘س اظ:  اظ ٞفز ذب٘ٛازٜ اي ٌٛ٘ٝ زٚوفٝ 21ثٝ عٛض وّی  ) ٔكبٞسٜ قس.3/93±0/51(
، atallucucaertssocaS، aertsossorCsagig، aertsO1.ps، etaidaradatcniP، etarecalaitabraB
، sediospacanilleT، suesoriraG، 1.psatsillaC، agypyllacaitnecriC، 1.ps suneV، atnodolpiDsisneyiavar
طیٗ ثيكشطیٗ سطاوٓ ٚ سٙٛع زض فهُ ثٟبض ٚ وٕشطیٗ آٖ زض فهُ سبثؿشبٖ ٔكبٞسٜ ٌطزیس. فطاٚا٘ش .sisnedasulugnA
 ثٛز. etarecalaitabraBاي قٙبؾبیی قسٜ زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن زض وُ ؾبَ ٔطثٛط ثٝ ٌٛ٘ٝ  زٚوفٝ
 
 etarecalaitabraBاي، خعیطٜ ذبضن، ٔٙغمٝ ثيٗ خعضٚٔسي، ٔبوطٚثٙشٛظ، ذّيح فبضؼ،  زٚوفٝ کليدي: ياژگان
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 . مقدمٍ1
ٝ ٔٙبعك حؿبؾی ٞؿشٙس وٝ ث ٞبي ؾبحّی ظیؿشٍبٜ
ٞبي ذبل اظ إٞيز  ػّز سٙٛع ثبلا ٚ ٚخٛز ٌٛ٘ٝ
سطیٗ ٚ  ثبلایی ثطذٛضزاض٘س. ایٗ ٔٙبعك زاضاي ديچيسٜ
ٔىب٘ی ثطاي سغصیٝ  ثبقٙس ٚ ٞب ٔی سطیٗ اوٛؾيؿشٓ غٙی
ٞبي عجيؼی ٚ  آٚض٘س. اؾشطؼ ٚ سِٛيسٔثُ فطاٞٓ ٔی
٘بقی اظ ٔسیطیز غّظ ا٘ؿبٖ، ایٗ اوٛؾيؿشٓ ضا ثٝ 
ٚ ثبػث وبٞف ويفيز قسر سحز فكبض لطاض زازٜ 
 ,.la te syaHاوِٛٛغیىی ایٗ ٔٙغمٝ ٌطزیسٜ اؾز (
ي ثعضي حيٛا٘بر  سٙبٖ زٚٔيٗ قبذٝ ٘طْ .)5002
 zeneM(قٛ٘س  ٞب زیسٜ ٔی ٞؿشٙس وٝ زض ا٘ٛاع ظیؿشٍبٜ
ٞب ثب ثيف اظ  اي . زض ایٗ ٔيبٖ زٚ وفٝ)3002 ,.la te
سٙبٖ ضا سكىيُ  ٌٛ٘ٝ زٚٔيٗ ٌطٜٚ ثعضي ٘طْ 00002
ٞب ؾٟٓ  اي زٚوفٝ ).1002 ,.latessenraB( زٞٙس ٔی
اي زض ثبظاض خٟب٘ی زاض٘س ثٙبثطایٗ اظ  لبثُ ٔلاحظٝ
 ).2531اي ثطذٛضزاض ٞؿشٙس (سدّی دٛض،  إٞيز ٚیػٜ
یىی اظ ٟٕٔشطیٗ ٔؿبئُ یب ٔغبِؼبر اوِٛٛغیىی، 
ثبقس، وٝ زض ا٘شكبض  ثطضؾی ٔٛخٛزار وفعي ٔی
احُ ٘مف ٚسدسیس ٔٛاز غصایی زض اوٛؾيؿشٓ ثٛیػٜ ؾٛ
).ذّيح فبضؼ زاضاي 8731ثؿيبض ٟٕٔی زاض٘س (٘جٛي، 
 خعیطٜ ذبضن خعایط ٔشؼسزي اؾز وٝ اظ ٟٕٔشطیٗ آٟ٘ب
 61زضخٝ ٚ  05ثبقس وٝ ثيٗ ٔرشهبر خغطافيبیی  ٔی
زضخٝ  92زليمٝ قطلی ٚ ثيٗ  02زضخٝ ٚ  05زليمٝ سب 
زليمٝ قٕبِی ٚالغ  71زضخٝ ٚ  92زليمٝ سب  11ٚ 
ويّٛٔشطٔطثغ اؾز. (ؾبظٔبٖ  12قسٜ ٚ ٔؿبحز آٖ 
ٞبیی وٝ  ).اظ ثطضؾی1831خغطافيبیی ٘يطٚٞبي ٔؿّح، 
سٛاٖ ثٝ ثطضؾی  زض خعیطٜ ذبضن نٛضر ٌطفشٝ ٔی
اقبضٜ وطز وٝ ثط ضٚي فٖٛ  2531سدّی دٛض زض ؾبَ 
سٗ ضا  ٌٛ٘ٝ ٘طْ 612سٙبٖ ایٗ خعیطٜ ا٘دبْ ٌطفز ٚ  ٘طْ
٘يع زض  5831قٙبؾبیی ٚ ٌعاضـ ٕ٘ٛز. أبْ زض ؾبَ 
ٌٛ٘ٝ  11ٞبي خعیطٜ ذبضن سؼساز  اي ثطضؾی زٚوفٝ
اي ضا قٙبؾبیی ٚ ٌعاضـ وطز. ثٝ ٔٙظٛض ٔغبِؼٝ  زٚوفٝ
ٚ قٙبؾبیی وبُٔ ؾٛاحُ ذبضن اثشسا ثبیس ؾبذشبض 
اخشٕبػبر آ٘دب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌيطز ٚ قٙبذز 
سٛا٘س ٔب ضا زض اضظیبثی  ٞبي آٟ٘ب ٔی ثٙشٛظٞب ٚ ظیؿشٍبٜ
یبضي زٞس. سبوٖٙٛ شذبیط وفعیبٖ ذّيح فبضؼ 
ذهٛنيبر ظیؿشی ایٗ خعیطٜ ثٝ عٛض وبُٔ ٚ خبٔغ 
ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٍ٘طفشٝ اؾز، زض ٕٞيٗ ضاؾشب ایٗ 
ٞبي  اي سحميك ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی اوِٛٛغیه زٚوفٝ
ٔبوطٚثٙشيه ؾٛاحُ ذبضن ثب سىيٝ ثط قبذم ظیؿشی 
ثيط فبوشٛضٞبي ٔحيغی قبُٔ زٔب، قٛضي ٚ أقبٖ٘ٛ ٚ س
 ا٘دبْ ٌطفشٝ اؾز.)MOT( 1ٔٛاز آِی 
 
 َا . مًاد ي ريش2
ٞبي  ٚ زض ٔبٜ9831ایٗ دطٚغٜ عی چٟبض فهُ ؾبَ 
ثب  اضزیجٟكز، ٔطزاز، آثبٖ ٚ ثٟٕٗ ا٘دبْ ٌطزیس.
ٔسي، ثٟشطیٗ ظٔبٖ  ٚ اظ خساَٚ خعض اؾشفبزٜ
ثطزاضي وٝ ثيكشطیٗ زأٙٝ وكٙس ضا زاقز  ٕ٘ٛ٘ٝ
ثطزاضي نٛضر  ا٘شربة ٚ زض ٍٞٙبْ خعض وبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ
 5ز. ثب سٛخٝ ثٝ ٔؿبحز خعیطٜ ذبضن سؼساز ٌطف
ٔٙغمٝ  3ٚ زض ٞط سطا٘ؿىز  سطا٘ؿىز ا٘شربة
فطاؾبحّی، ٔيبٖ ؾبحّی ٚ فطٚؾبحّی ٔٛضز ثطضؾی 
ٞب  ). ٔٛلؼيز خغطافيبیی سطا٘ؿىز1لطاض ٌطفز (قىُ 
ٔكرم  021XCٔسَ  SPGثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ 
ٞب  اي ثطزاضي فهّی زٚوفٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ).1(خسَٚ  ٌطزیس
ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٚؾيّٝ  3یٗ نٛضر ثٛز وٝ زض ٞط ٔٙغمٝ ثس
آٚضي ٌطزیس.  ٔشطٔطثغ خٕغ 0/5×  0/5وٛازضار 
ٞبي  ٞبي زضقز ثٝ نٛضر ٔؿشميٓ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔيّی ٔشطي  0/5ضؾٛثی ثؼس اظ قؿشكٛ ثٛؾيّٝ اِه 
ثطزاقز ٚ زضٖٚ ظطٚف دلاؾشيىی ضیرشٝ ٚ سٛؾظ 
). دؽ اظ 8731% فيىؽ ٌطزیس (٘جٛي، 01فطٔبِيٗ 
ٞبي زضقز ثب چكٓ  ٞب ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌطْ  1ٞبي ضیع دؽ اظ ضً٘ آٔيعي ثب ضظثٍٙبَ  ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ
 sucypmylOزض ِيشط زض ظیط اؾشطیٛٔيىطٚؾىٛح ٔسَ 
 ,.lateatsupaK(خسا ؾبظي ٚ قٙبؾبیی ٌطزیس  06zs
ٞب ثٝ ٚؾيّٝ وّيسٞبي  اي قٙبؾبیی زٚوفٝ .)5002
)، 5991 ,.late hcsoB()، 1991 ,ttobbAٔؼشجط (
)، 1002 ,illevaS-izzunnaiG)، (4891 ,itabarahS(
سٙبٖ  ) ٚ اعّؽ ٘طْ8991 ,meiN dna retnepraC(
) 9731ذّيح فبضؼ (حؿيٗ ظازٜ نحبفی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 نٛضر ٌطفز.
                                                           
 sretam cinagro latoT .1
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 )1831طٚٞبي ٔؿّح، ٞب (ؾبظٔبٖ خغطافيبیی ٘ي . ٔٛلؼيز خغطافيبیی خعیطٜ ذبضن ٚ ٔحُ اؾشمطاض سطا٘ؿىز1قىُ
 
 قسٜ زض خعیطٜ ذبضن ثطزاضي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ . ٔٛلؼيز خغطافيبیی سطا٘ؿىز1خسَٚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثطزاضي فبوشٛضٞبي ٔحيغی زٔب ٚقٛضي  زض عَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
قٛضي ؾٙح  ٚ زؾشٍبٜ i033ثٛؾيّٝ زٔبؾٙح ٔسَ 
ٌيطي قس. ثطاي ؾٙدف ٔٛاز آِی اظ  ا٘ساظٜ 107PSٔسَ
ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة سٛؾظ ثيّچٝ ثطزاقشٝ ٚ زض  3ٔٙغمٝ ٞط
زاض زض ٔدبٚضر ید ثٝ آظٔبیكٍبٜ  ويؿٝ ٘بیّٛ٘ی ظیخ
اؾشفبزٜ اظ وٛضٜ ٔيعاٖ  ٔٙشمُ ٌطزیس. زض آظٔبیكٍبٜ ثب
 ,.lateosuR-raliP-leDؾٙديسٜ قس ( ٔٛاز آِی
ٞب اظ آظٖٔٛ  خٟز سؼييٗ ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ ).8002
ذؽ ثطاي ثطضؾی اؾشفبزٜ ٌطزیس. ؾ kliW-oripahS
ٞب  فبوشٛضٞبي ٔحيغی ٚ ٔٛاز آِی ٚ سفبٚر ثيٗ ایؿشٍبٜ
اظ آ٘بِيع ٚاضیب٘ؽ یه عطفٝ ٚ ثٝ ٔٙظٛض سؼييٗ سفبٚر 
ٔيبٖ سطاوٓ زض فهَٛ ٔرشّف اظ آظٖٔٛ غيط دبضأشطي 
 SSPSزض ثط٘بٔٝ  0/50زض ؾغح  sillaW-laksurK
ثطاي ثطضؾی ٚ سؼييٗ قبذم  اؾشفبزٜ ٌطزیس. 0.51
اؾشفبزٜ ٌطزیس.وّيٝ  5remirPط٘بٔٝ قبٖ٘ٛ اظ ث
ٕ٘ٛزاضٞبي ٔطثٛط ثٝ سطاوٓ فبوشٛضٞبي ٔحيغی، ٔٛاز 
 7002 lecxEآِی ٚ قبذم قبٖ٘ٛ ثب اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ
 سطؾيٓ ٌطزیس.
 
 . وتايج3
ٔيبٍ٘يٗ زٔب زض فهَٛ ثٟبض، سبثؿشبٖ، دبیيع ٚ ظٔؿشبٖ 
، 53/49 ±0/82، 62/5 ±0/81ثٝ سطسيت ثطاثط ثب 
زضخٝ ؾب٘شی ٌطاز 81/43 ±0/93ٚ  22/81 ±0/31
 ).2ٌيطي ٌطزیس (قىُ  ا٘ساظٜ
ثطضؾی ٔمساض قٛضي ٘كبٖ زاز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ایٗ فبوشٛض 
زض فهَٛ ثٟبض، سبثؿشبٖ، دبیيع ٚ ظٔؿشبٖ ثٝ سطسيت ثطاثط 
ٚ  24/31 ± 0/51، 93/6 ± 0/22،73 ± 0/81ثب 
 ).3ثٛز (قىُ ) usp(لؿٕز زض ٞعاض  44/6 ± 0/41
 سطا٘ؿىز ػطو خغطافيبیی عَٛ خغطافيبیی
 )T(اؾىّٝ  1سطا٘ؿىز 92316ً027 05691ً196
 (ٌٛز ظثبِٝ) 2سطا٘ؿىز 92621ً494 05 8168ً66
 ) dnalsI-C(اؾىّٝ 3سطا٘ؿىز 92416ً305 05 716 ً657
 ٚ دلاغوبضٌطي) LGN(ؾبیز4سطا٘ؿىز 92661ً483 05716ً782
 (دبضن ؾبحّی) 5سطا٘ؿىز 92 616231ً 05 816774ً
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 9831غييطار زضخٝ حطاضر زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن زض ؾبَ .س2قىُ
 
 
 
 
 
 
 
 9831.سغييطار قٛضي زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن زض ؾبَ 3قىُ 
 
حبوی اظ ٚخٛز )MOT(آِی ٔٛاز ٔمبیؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔٛاز 
ثبقس  زاض ثيٗ فهَٛ ٚ ٔٙبعك ٔرشّف ٔی اذشلاف ٔؼٙی
وُ ثيكشطیٗ زضنس ٔٛاز آِی )<AVONA 0/50(
) ٚ وٕشطیٗ 9/36 ± 0/17زض فهُ سبثؿشبٖ ( )MOT(
ٌيطي قس.  ) ا٘ساظٜ3/93 ± 0/51آٖ زض فهُ دبیيع (
زض عَٛ ؾبَ  )MOT(ثيكشطیٗ زضنس ٔٛاز آِی وُ 
) ثٛز  7/63 ± 0/95ثب ٔيبٍ٘يٗ ( 3ٔطثٛط ثٝ سطا٘ؿىز 
 ).4(قىُ 
 9831ذبضن زض ؾبَ  سغييطار ٔيبٍ٘يٗ ؾبلا٘ٝ ٔٛاز آِی زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ-4قىُ 
 21ٌٛ٘ٝ ٔشؼّك ثٝ  21ثٝ عٛض وّی زض ٔغبِؼٝ حبضط 
ذب٘ٛازٜ قٙبؾبیی قس وٝ ثيكشطیٗ سطاوٓ  7خٙؽ ٚ 
ٔطثٛط ثٝ فهُ ثٟبض ٚ وٕشطیٗ آٖ ٔطثٛط ثٝ فهُ 
). ثيكشطیٗ فطاٚا٘ی 2سبثؿشبٖ ثٛزٜ اؾز (خسَٚ 
ٞبي قٙبؾبیی قسٜ زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي  اي زٚوفٝ
َ ٔطثٛط ثٝ ٌٛ٘ٝ خعیطٜ ذبضن زض وُ ؾب
 ).5ثٛز (قىُ  etarecalaitabraB
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 9831ٞبي قٙبؾبیی قسٜ زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن (ٔشطٔطثغ) زض ؾبَ  اي . فطاٚا٘ی زٚوفٝ2خسَٚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9831ٞبي قٙبؾبیی قسٜ زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن زض ؾبَ  اي . فطاٚا٘ی زٚوفٝ5قىُ 
 
 
ثيكشطیٗ ٚوٕشطیٗ قبذم سٙٛع قبٖ٘ٛ ثٝ سطسيت زض 
)ٚ ثيكشطیٗ 0/420) ٚ سبثؿشبٖ(0/21فهُ ثٟبض (
ٚوٕشطیٗ سٙٛع زض ثيٗ ٔٙبعك خعضٚٔسي ثٝ سطسيت 
) ٚ ٔٙغمٝ 0/580ٚٔسي (ٔطثٛط ثٝ ٔٙغمٝ ٔيبٖ خعض
ٌيطي قس. ثيكشطیٗ  ا٘ساظٜ )0/20ثبلاي خعضٚٔسي (
 )0/421( 1ٞب زض سطا٘ؿىز سٙٛع زض ثيٗ سطا٘ؿىز
 ).6ٔكبٞسٜ قس (قىُ 
 
 ٘بْ ٌٛ٘ٝ ظٔؿشبٖ دبیيع سبثؿشبٖ ثٟبض
 aitabraB 69 801 42 251
 etarecal
gigaertsossarC 0 0 0 4
 sa
 .psaertsO 0 0 0 4
 adatcniP 4 02 04 08
 etaidar
avaratnodolpiD 8 46 0 8
 sisneyi
ucucaertssocaS 0 0 8 21
 atall
 .ps suneV 0 8 0 4
 suesoriraG 0 0 0 4
pillacatinecriC 0 0 4 4
 agy
isenedasulugnA 0 02 44 06
 s
 .ps atsillaC 63 0 0 4
ediospacanilleT 0 4 0 0
 s
 خٕغ 441 422 021 633
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 9831ٞبي ٔرشّف زض ٔٙغمٝ خعضٚٔسي خعیطٜ ذبضن زض ؾبَ  . ٔمبیؿٝ ٔمبزیط قبذم قبٖ٘ٛ زض فهَٛ ٔرشّف ٚ سطا٘ؿىز6قىُ 
 
 گيري. بحث ي وتيجٍ 4
زض ثطضؾی ٚ ٔغبِؼٝ سأثيط ػٛأُ ٔحيغی ثط فطاٚا٘ی، 
سٛاٖ فمظ  دطاوٙسٌی ٚ سٙٛع ٔٛخٛزار ثٙشيه ٕ٘ی
سأثيط یه فبوشٛض ضا زض ٘ظط ٌطفز چطاوٝ ٔدٕٛػٝ 
 ػٛأُ ٔرشّف ٔحيغی زض ایٗ ظٔيٙٝ زذبِز زاض٘س
 .)8731(٘جٛي، 
زض ٔغبِؼٝ حبضط ثيكشطیٗ زٔب ٔطثٛط ثٝ فهُ سبثؿشبٖ 
وٕشطیٗ سطاوٓ ٘يع ٔطثٛط ثٝ ٕٞيٗ فهُ ثبقس ٚ  ٔی
ثٛزٜ اؾز چطاوٝ ثب افعایف زٔب ٘طخ ٔشبثِٛيؿٓ ثيكشط 
ٞبي ثيٛقيٕيبیی  قسٜ ٚ ؾجت افعایف ؾطػز ٚاوٙف
ٚ سٟٙب آٖ  ٌطزز ٚ افعایف ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٔهطفی ٔی
سٛا٘ٙس حضٛض فؼبَ زاقشٝ ثبقٙس  زؾشٝ اظ ٔٛخٛزار ٔی
بظٌبض قٛ٘س وٝ ذٛز ضا ثب ایٗ قطایظ ٚفك زازٜ ٚ ؾ
 ).4002 ,suivoloS dna nilevfuarK(
زض ایٗ ٔغبِؼٝ ٔكبٞسٜ ٌطزیس وٝ ثيكشطیٗ قٛضي 
زض ایٗ  .ٔطثٛط ثٝ فهَٛ دبیيع ٚ ظٔؿشبٖ ثٛزٜ اؾز
فهَٛ ثبزٞبي قٕبَ ثب ؾطػز ثيكشطي زض ٔٙغمٝ 
ذّيح فبضؼ قطٚع ثٝ ٚظیسٖ وطزٜ ٚ ثٝ ػّز وٓ ثٛزٖ 
آة ثيكشطي ضعٛثز ٞٛا ٘ؿجز ثٝ فهُ سبثؿشبٖ ٔيعاٖ 
یبثس ٕٞچٙيٗ زض  سجريط قسٜ ٚ قٛضي افعایف ٔی
ٞبي آة  فهَٛ دبیيع ٚ ظٔؿشبٖ ثٝ ػّز وبٞف ٚضٚزي
 fpmaKقٛز ( قيطیٗ ٘يع ثط قسر قٛضي افعٚزٜ ٔی
 .)6002 ,basanirdaS dna
زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثيكشطیٗ سطاوٓ ٔطثٛط ثٝ فهَٛ ثٟبض ٚ 
دبئيع اؾز ظیطا سطاوٓ ٔٛخٛزار وفعي اضسجبط 
ميٕی ثب غصا زاقشٝ ٚ زض ایٗ فهَٛ ثٝ زِيُ ٔؿش
ٞبي خّجىی، ثبظؾبظي ٚ احيبي ظیؿشی  افعایف لایٝ
زض  .)1002 ,ihcceCیبثس ( ٔيعاٖ سطاوٓ افعایف ٔی
 اي خعیطٜ ٞطٔع سٛؾظ اي وٝ زض ؾٛاحُ نرطٜ ٔغبِؼٝ
ثطضٚي ٔبوطٚثٙشٛظٞب ا٘دبْ  5831ٔيطظا ثبلطي زض ؾبَ 
سطاوٓ ٔطثٛط ثٝ قس ٕٞب٘ٙس ٔغبِؼٝ حبضط ثيكشطیٗ 
اي  زض ٔغبِؼٝ 5831فهُ ثٟبض ثٛز. أبْ ٘يع زض ؾبَ 
ٞبي ٔٙغمٝ ثيٗ خعضٚٔسي ذبضن  اي وٝ ثط ضٚي زٚوفٝ
وٕشطیٗ سطاوٓ ضازض فهُ سبثؿشبٖ ثسؾز ،ا٘دبْ زاز
 ٞب ٔطثٛط ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثيكشطیٗ سطاوٓ زٚوفٝ آٚضز.
ثٛز ٚ ایٗ ٔؿئّٝ ٘بقی اظآٖ اؾز  etarecalaitabraB
ٞب چؿجيسٜ ٚ ثب ایٗ اؾشطاسػي  ٘ٝ ثٝ ظیط ؾًٙایٗ ٌٛ وٝ
ثب ٌطٔب، ٘ٛض، وٓ آثی ٚ سبثيطار خطیبٖ خعضٚٔسي 
 ).6731ٕ٘بیس (ٚظیطیعازٜ، ٔمبثّٝ ٔی
اظ ٟٕٔشطیٗ ػٛأُ ٔؤثط ثط وبٞف سٙٛع ظیؿشی، 
ثبقس  ٞبي نيبزي ٔی اذشلالار فيعیىی اظ لجيُ فؼبِيز
زِيُ  سٛا٘س ثٝ وبٞف سٙٛع ٔی.)5002 ,.lateakixuM(
ٞب ثبقس  وبٞف ديچيسٌی ثؿشط ٚیب ضلبثز ثيٗ ٌٛ٘ٝ
ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ ٔٛازآِی وُ اظ  ).2002 ,.late nomiS(
ثبقس  ٟٕٔشطیٗ ػٛأُ ٔٛثط زض سغييط سٙٛع ظیؿشی ٔی
) ٚ اضسجبط ٔؼىٛؾی ثيٗ سٙٛع ٚ 5002 ,.lateakixuM(
 nosraePٔيعاٖ ٔٛاز آِی ٔٛخٛز زض ثؿشط ٚخٛز زاضز (
 ).8791 ,grebnesoR dna
ٞب قبٞس ٔيعاٖ  زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٚخٛز سؼساز ظیبز ٌٛ٘ٝ
وٓ قبذم سٙٛع قبٖ٘ٛ ثٛزیٓ ثٝ ایٗ ذبعط وٝ ٚخٛز 
ٞبي فطاٚاٖ ثٝ سٟٙبیی قبذم ثجبر ٚ سٙٛع  سؼساز ٌٛ٘ٝ
قٛز ٚ ٚخٛز سؼبزَ  ظي ٔحؿٛة ٕ٘ی ثبلاي خٛأغ وف
 ي َمکاران شامرادي  ...             َاي اي ديکفٍ ًژيکياکًل بررسي ي شىاسايي
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ٞب ٘يع اظ  ٚ دطاوٙف نحيح افطاز زض ثيٗ ٌٛ٘ٝ
قٛز  ٞب ٔحؿٛة ٔی ایف سٙٛع آٖٞبي انّی افع ٔلان
ٞبي غبِت وٝ  ٕٞچٙيٗ حضٛض ٌٛ٘ٝ .)2002 ,yarG(
ٔيعاٖ ثبلایی اظ سطاوٓ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ ثٛز٘س 
). عجك 8731، ٘جٛيا٘س ( ثبػث وبٞف ٔيعاٖ سٙٛع قسٜ
 3اٌط قبذم قبٖ٘ٛ  2991زض ؾبَ   hcleWاٍِٛي
ثبقس  1´ < H <3آِٛزٌی ٚ اٌطثبقس ٔحيظ فبلس > ´H
 ثبقس ٔحيظ <´H 1ِٛزٌی ٔشٛؾظ ٚزضنٛضسی وٝ آ
ثؿيبض آِٛزٜ اؾز. زض ٔغبِؼٝ حبضط ٔيبٍ٘يٗ قبذم 
زٞٙسٜ آِٛزٌی ثبلاي  ثٛز وٝ ٘كبٖ 1قبٖ٘ٛ وٕشط اظ 
عٛض وّی ٚخٛز ٘فز ٚسبؾيؿبر  ثبقس. ثٝ ٔٙغمٝ ٔی
٘فشی ثبػث ایدبز آقٛة ٚ سغييط زض خٕؼيز خٛأغ 
 ). 2002 ,.late nomiSقٛز ( ثٙشيه ٔی
ٞبي ٔيب٘ی ٚ دبیيٗ  ٔيبٍ٘يٗ قبذم قبٖ٘ٛ اظ لؿٕز
خعضٚٔسي ثٝ عطف ٔٙغمٝ ثبلاي خعضٚٔسي وبٞف 
سٛا٘س ثٝ ػّز عٛلا٘ی ثٛزٖ زٚضٜ  زاقشٝ اؾز ٚ ایٗ ٔی
ذكىی، وٕجٛز ٔٛاز غصایی ٚ افعایف قسر أٛاج زض 
 ).2991 ,nordlaCایٗ ٔٙغمٝ ثبقس (
سٛا٘س  ػّز افعایف سٙٛع ٔبوطٚثٙشٛظٞب زض فهُ ثٟبض ٔی
ثٝ زِيُ ٕٞعٔبٖ قسٖ ثب فهُ سِٛيسٔثُ ثبقس(ٔيطظا 
زض سبثؿشبٖ ٘يع ثٝ زِيُ قطایظ ٘بٔؿبػس .)5831ثبلطي،
یبثس  ٔحيغی اظ لجيُ افعایف زٔب سٙٛع وبٞف ٔی
 ). 4002 ,orotsaK dna naT(
ثٝ زِيُ زاضا ثٛزٖ ا٘ٛاع  1سطا٘ؿىز  زض ایٗ ثطضؾی
عك ٔطخب٘ی اي ٚ ٘يع ٔٙب اي، ٔبؾٝ ٞبي نرطٜ ظیؿشٍبٜ
ٚؾيغ زاضاي سٙٛع ثيكشطي ٘ؿجز ثٝ ؾبیط ٔٙبعك ثٛز. 
ایٗ ٔغّت  ٘يع ثٝ 1002ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  namrehS
ا٘س وٝ افعایف ديچيسٌی ٚ سٙٛع زض ثؿشط  اقبضٜ وطزٜ
قٛز  ٔٙدط ثٝ افعایف سٙٛع ظیؿشی زض آٖ ثؿشط ٔی
ٞبي  اي ثيٗ ٌٛ٘ٝ زض ٔمبیؿٝ ).1002 ,.late namrehS(
ٔغبِؼٝ حبضط ٚ زٚ ٔغبِؼٝ لجّی وٝ زض یبفز قسٜ زض 
ٚ أبْ زض  2531ایٗ خعیطٜ سٛؾظ سدّی دٛض زض ؾبَ 
سٟٙب زٚ ٌٛ٘ٝ  ا٘دبْ ٌطفشٝ 5831ؾبَ 
نٛضر ٔكشطن  ثٝ psatsilaCٚ . ataidaratatcniP
). زِيُ 5831، أبْ، 2531ٔكبٞسٜ ٌطزیس (سدّی دٛض، 
سٛا٘س ثٝ ػّز ػٛأُ ٔرشّفی اظ خّٕٝ  ایٗ اذشلاف ٔی
آٚضي ٕ٘ٛ٘ٝ، فبنّٝ  ثطزاضي، ضٚـ خٕغ بٖ ٕ٘ٛ٘ٝظٔ
ٞبي ٟٔبخٓ اظ  ٔطي ٚٔيط ٘بقی اظ ٚضٚزٌٛ٘ٝ ظٔب٘ی،
ٞبي ٘بقی اظ  آِٛزٌی ٞب، عطیك آة سٛاظٖ وكشی
ٞبي ظیؿز ٔحيغی اظ  ٞبي ٘فشی ٚ ثحطاٖ فؼبِيز
 خّٕٝ خًٙ ایطاٖ ٚ ػطاق ثبقس.
 
 تشکر ي قدرداوي
ز خعیطٜ اظ ضیبؾز ٔحشطْ ٚ وبضوٙبٖ ازاضٜ ٔحيظ ظیؿ
ذبضن ٚ ٕٞچٙيٗ ٟٔٙسؼ ديغبٖ ٚ زاضاة دٛض وٝ زض 
 ٌطزز. ا٘دبْ ایٗ سحميك ٕٞىبضي ٕ٘ٛز٘س سكىط ٔی
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